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症例 1: 52歳女．高血圧治療中， SAHで発症，グレー
ド皿～Nの状態で脳底動脈先端の巨大動脈衝が認めら
れた.Day 1 に手術をおこなった． クリッピンタの













































































他院にてリ ハビリテ シーョ ン中である．








































より脳幹にくい込み，長径が約 4cm の VAPICA 
aneurysmが確認された．
Balloon Matas’test にて，安全性を確認した後，




























medial occipital lobeに It.PCA, Lt. MCA, It. ACAを
feederとする直径約ScmのAVMと①basilarbifurca-
ti on，②It. PcomA-PCAjunction，③It. P2-P3 (large）の
3カ所に動脈癒を認めた．①の破裂と考え，まず rt.
pterional approachにて①，②のclippingを行し，その
後 Sl出 emporalapproachにて①の clippingを行ったー
②の clipping が不完全となったこと，③の手術時
PCAの確保に難渋したこと， AVMに対する治療法
が問題点と考えられた．
特別講演
巨大脳動脈癌の治療
京都大学脳神経外科教授菊池晴彦
